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Molnár Éva (2003): A „skacok” ellenkultúrája. 6–7. 195. (Paul Willis: A skacok [Iskolai ellenkultúra,
munkáskultúra])
Murai András (2003): Több, mint film. 2. 122. (Kovács András Bálint: A film szerint a világ)
Ollé János (2003): Egy tanulásközpontú oktatáselmélet vázlata. 4. 123 (Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A
tanulás tanításának alapjai)
Ollé János (2003): Iskolai tudás és mûveltség. 6–7. 167. (Csapó Benõ [szerk.]: Az iskolai tudás; Csapó Benõ
[szerk.]: Az iskolai mûveltség)
Palkó Gábor (2003): A kutatás és az oktatás közös pontjai. 10. 126. (Dobos István: Az irodalomértés formái)
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Regéczi Ildikó (2003): Ördöngös regények. 9. 121. (V. Gilbert Edit: A Tanítvány, a Krónikás és az Áruló – Utak
„A Mester és Margaritá”-hoz)
Rohály János (2003): „A hiányzó elsõ lap”. 9. 117. (Alberto Manguel: Az olvasás története)
Trencsényi László (2003): Neveléstörténet? Mûvelõdéstörténet? 9. 110. (Monok István [szerk.]: A
mûvelõdéstörténet problémái)
Vajda Zsuzsanna (2003): A gyermekkor története. 8. 140. (Pukánszky Béla: A gyermekkor története)
Vári Erzsébet (2003): Viszockij élete és mûvészete – sajátos tükörben. 9. 122. (Viczai Péter [szerk.]:
Emlékkönyv Vlagyimir Viszockij hatvanötödik születésnapja alkalmából)
Vecsey Zoltán (2003): Hogyan mûködik Pinker elméje? 1. 113. (Pinker, Steven: Hogyan mûködik az elme)
Zsolnai József (2003): A pedagógiai jelenkortörténet-író és a gyakorló oktatáspolitikus. 5. 128. (Báthory
Zoltán: Maratoni reform)
Kritika, a recenzált mûvek szerzõi szerint
Bakos Katalin [szerk.]: Mucha és társai. Szecessziós plakátok a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
gyûjteményébõl). Bán András (2003): „…Háttérbe szorítják a pálmát, lótuszt, akantuszt…” 3. 122.
Báthory Zoltán: Maratoni reform. Zsolnai József (2003): A pedagógiai jelenkortörténet-író és a gyakorló
oktatáspolitikus. 5. 128. 
Bíró Yvette: Nem tiltott határátlépések. Beke Judit (2003): A határátlépés öröme és melankóliája. 10. 115.
Blaskóné Majkó Katalin – Szõke Annamária [szerk.]: A Mintarajztanodától a Képzõmûvészeti Fõiskoláig. Bán
András (2003): „…Háttérbe szorítják a pálmát, lótuszt, akantuszt…” 3. 122. 
Bauer Béla – Szabó Andrea – Laki László: Ifjúság 2000 Tanulmányok. Holik Ildikó (2003): Magyar fiatalok az
ezredfordulón. 9. 114. 
Csapó Benõ [szerk.]: Az iskolai tudás; Csapó Benõ [szerk.]: Az iskolai mûveltség. Buda Mariann (2003): Vilá-
gos perspektívákért. 6–7. 175. 
Csapó Benõ [szerk.]: Az iskolai tudás; Csapó Benõ [szerk.]: Az iskolai mûveltség. Golnhofer Erzsébet (2003):
A tudás új szemlélete. 6–7. 183.
Csapó Benõ [szerk.]: Az iskolai tudás; Csapó Benõ [szerk.]: Az iskolai mûveltség. Ollé János (2003): Iskolai
tudás és mûveltség. 6–7. 167.
Djuriè, Rajko: Die Literatur der Roma und Sint). Beck Zoltán (2003): Európai cigány irodalom. 12. 128. 
Dobos István: Az irodalomértés formái. Palkó Gábor (2003): A kutatás és az oktatás közös pontjai. 10. 126.
Forray R. Katalin – Hegedûs T. András: Cigányok, iskola, oktatáspolitika. Huszár Zsuzsa (2003): Intermagyar.
12. 134.  
V. Gilbert Edit: A Tanítvány, a Krónikás és az Áruló – Utak „A Mester és Margaritá”-hoz. Regéczi Ildikó
(2003): Ördöngös regények. 9. 121. 
Hajdu Péter – Szegedy-Maszák Mihály: Romantika: világkép, mûvészet, irodalom. Merényi Annamária (2003):
A romantika-kutatás legújabb fejleményei. 4. 126. 
Hartai László – Muhi Klára – Pápai Zsolt – Varró Attila – Vidovszky György: Film- és médiafogalmak. Martin
Ferenc (2003): Az abblendétõl a WebTV-ig. 6–7. 193.
Havas Gábor – Kemény István – Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolában. Andor Mihály (2003):
Remény a romlásban. 12. 131. 
Hegedûs T. András – Forray R. Katalin: Cigányok, iskola, oktatáspolitika. Huszár Zsuzsa (2003): Intermagyar.
12. 134.
Horváth Iván: Magyarok Bábelben. Benke Gábor (2003): A tartalomipar elmélete. 1. 115.
Karácsony Sándor: Magyarság és nevelés. Karikó Sándor (2003): Karácsony Sándor hagyatéka. 11. 125. 
Kemény István – Havas Gábor – Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolában. Andor Mihály (2003):
Remény a romlásban. 12. 131. 
Kereszty Zsuzsa – Pólya Zoltán: Csenyéte antológia. Fata Edina (2003): Csenyéte példája. 12. 136. 
Kovács András Bálint: A film szerint a világ. Murai András (2003): Több, mint film. 2. 122.
Kovalcsik Katalin: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája körébõl. Halmai Tamás (2003):
Közelítések, távlatok. 12. 127.
Kozma Tamás: Határokon innen, határokon túl. Enyedi György Régi és új egyenlõtlenségek. 9. 109.
Kunc Adolf / Fináczy Ernõ / Kövendy Dénes. Tudós tanárok – tanár tudósok. Mayer Erzsébet (2003): Újabb
visszapillantó. 2. 119.
Laki László – Bauer Béla – Szabó Andrea: Ifjúság 2000 Tanulmányok. Holik Ildikó (2003): Magyar fiatalok az
ezredfordulón. 9. 114. 
Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Ollé János (2003): Egy tanulásközpontú
oktatáselmélet vázlata. 4. 123.
Liskó Ilona – Kemény István – Havas Gábor: Cigány gyerekek az általános iskolában. Andor Mihály (2003):
Remény a romlásban. 12. 131. 
Manguel, Alberto: Az olvasás története. Rohály János (2003): „A hiányzó elsõ lap”. 9. 117.
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Monok István (szerk.): A mûvelõdéstörténet problémái. Trencsényi László (2003): Neveléstörténet?
Mûvelõdéstörténet? . 9. 110.
Muhi Klára – Hartai László – Pápai Zsolt – Varró Attila – Vidovszky György: Film- és médiafogalmak. Martin
Ferenc (2003): Az abblendétõl a WebTV-ig. 6–7. 193.
Pápai Zsolt – Muhi Klára – Hartai László – Varró Attila – Vidovszky György: Film- és médiafogalmak. Martin
Ferenc (2003): Az abblendétõl a WebTV-ig. 6–7. 193.
Pólya Zoltán – Kereszty Zsuzsa: Csenyéte antológia. Fata Edina (2003): Csenyéte példája. 12. 136. 
Pinker, Steven: Hogyan mûködik az elme? Vecsey Zoltán (2003): Hogyan mûködik Pinker elméje? 1. 113. 
Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Fehér Katalin (2003): Az elmúlt korok gyermekei. 3. 125. 
Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Vajda Zsuzsanna (2003): A gyermekkor története. 8. 140. 
Ribó Pongrácz Éva: Madarakból lettünk. Cigány gyermekek képei. Bogdán Péter (2003): Madarakból lettünk.
6–7. 189. 
Szabó Andrea – Bauer Béla – Laki László: Ifjúság 2000 Tanulmányok. Holik Ildikó (2003): Magyar fiatalok az
ezredfordulón. 9. 114. 
Szegedy-Maszák Mihály – Hajdu Péter: Romantika: világkép, mûvészet, irodalom. Merényi Annamária (2003):
A romantika-kutatás legújabb fejleményei. 4. 126. 
Szõke Annamária – Blaskóné Majkó Katalin [szerk.]: A Mintarajztanodától a Képzõmûvészeti Fõiskoláig. Bán
András (2003): „…Háttérbe szorítják a pálmát, lótuszt, akantuszt…” 3. 122.
Szögi László (szerk.): Magyarországi diákok németországi egyetemeken és fõiskolákon, 1789–1919. Karády
Viktor (2003): Peregrinusok. 8. 139. 
Varró Attila – Pápai Zsolt – Muhi Klára – Hartai László – Vidovszky György: Film- és médiafogalmak. Martin
Ferenc (2003): Az abblendétõl a WebTV-ig. 6–7. 193.
Viczai Péter (szerk.): Emlékkönyv Vlagyimir Viszockij hatvanötödik születésnapja alkalmából. Vári Erzsébet
(2003): Viszockij élete és mûvészete – sajátos tükörben. 9. 122. 
Vidovszky György – Varró Attila – Pápai Zsolt – Muhi Klára – Hartai László: Film- és médiafogalmak. Martin
Ferenc (2003): Az abblendétõl a WebTV-ig. 6–7. 193.
Willis, Paul: A skacok (Iskolai ellenkultúra, munkáskultúra). Molnár Éva (2003): A „skacok” ellenkultúrája.
6–7. 195.
Satöbbi
Satöbbi (2003) 1. 120.
Satöbbi (2003) 2. 124.
Satöbbi (2003) 3. 128.
Satöbbi (2003) 6–7. 200.
Satöbbi (2003) 8. 144.
Satöbbi (2003) 12. 140.
Melléklet
Arató László – Knausz Imre – Mihály Ottó – Nahalka István – Trencsényi László (2003): Az egyszintû, kom-
petencia-központú érettségi-felvételi vizsga koncepciója. 8.
Repertórium 2003. 12. 
Iskolakultúra könyvek
17. Géczi János (2003): Rózsahagyományok. Iskolakultúra, Pécs.
18. Kocsis Mihály (2003): A tanárképzés megítélése. Iskolakultúra, Pécs.
19. Gelencsér Gábor (2003): Filmolvasókönyv. Iskolakultúra, Pécs.
20. Takács Viola (2003): Baranya megyei tanulók tudás-struktúrája. Iskolakultúra, Pécs.
